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ABSTRAKT
Tématem mé diplomové práce je vybudování podrobného polohového bodového
pole(PPBP)v obci Lešná u Valašského Meziříčí, místní části Vysoká. V obci bylo stabili-
zováno a zaměřeno 65 bodů PPBP. Vyrovnání bylo provedeno pomocí MNČ a výsledné
souřadnice PPBP vypočteny pomocí programu G-NET/Mini
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ABSTRACT
The main fokus of this D thesis consists in the creating of horizontal points in Lešná
village that is closed to Valašské Meziříčí, part Vysoká. Sixty five points of horizontal
control (PPBP) were located and set in Vysoká. The network adjustment was done
with the help of the method of lest squares and coordinates were counted with the
G-NET/Mini programme.
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control points, horizontal control, geodetic network, coordinates adjustment, method of
least squares, global navigation satellite system
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ÚVOD
Tématem této práce je nastínit problematiku a technologii budování podrobného
polohového bodového pole (PPBP) v katastrálním území (k.ú) Vysoká u Valašského
Meziříčí. Bodové pole je vytvořeno v součinnosti s Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí (katastrální pracoviště). Bodové
pole bude sloužit účelům vedení a správy katastru nemovitostí, pozemkových úpra-
vách a jako geometrický základ pro navazující měřické práce soukromeho sektoru na
poli zeměměřictví.
V první části práce se budeme zabývat obecným technologickým postupem bu-
dování pole PPBP, základní filozofií tvorby projektu a sousledností prací jak pří-
pravných, tak měřických a zpracovatelských. Dále pak se práce zabývá příslušnou
legislativou a technickými předpisy nejen týkající se budovaní sítě PPBP, ale obecně
měřických prací při pohybu v katastru nemovitostí. Rovněž v první části této práce
se dotkneme problematiky technolige budování bodových polí družicovými meto-
dami.
Zváštní kapitola je věnována obnově katastrálního operátu přepracováním, což
je hlavní důvod, proč se přistupuje k budování sítě PPBP. Rozebereme podstatu
vyšetřování a zřizování identických bodů ve vztahu k obnově katastrálního území
a bude uveden postup obnovy katastrálního operátu přepracováním dle platné le-
gislativy.
V druhé části elaborátu se budeme zabývat praktickými otázkami budování sítě
PPBP. Seznámíme se s moderními trendy v přístrojovém vybavení a jeho použití
při měření v terénu. Následně se pak budeme zabývat zpracováním měření, výpo-
čtem a grafickým zpracováním příslušné měřické dokumentace. Celý elaborát bude
vypracován dle platné legislativy a předán katastrálnímu pracovišti, které provede
ověření správnosti a vloží dokumentaci do informačního systému. Vybudovaná síť
PPBP bude sloužit pro následné využití v zeměmeřictví a katastru nemovitostí.
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1 LOKALITA
1.1 Obec Lešná u Valašského Meziříčí, místní část
Vysoká
První dochovaná zmínka o místní části Vysoká pochází z roku 1374. V predikatuře
Jana ze Šaumberku je evidován záznam o opuštění zlatého dolu v osadě Vysoká. Od
roku 1482 již osada Vysoká podléhá správě panství Žerotínů a tvoří spolu s osadou
Lešná a Perná hospodářské předměstí města Krásno. Koncem 16.století přechází pod
správu řádu Augustiniánů, ale následně je obec pronajata opět moravské větvi, teď
již hraběcímu rodu, Žerotínů. Od roku 1853 se stává osada Vysoká, jakožto místní
část obce Lešná správní jednotkou politicko-správního okrsku Valašské Meziříčí. Od
roku 1962 se stává součástí okresu Nový Jičín a územě podléhá obci Lešná a Valaš-
skému Meziříčí. Od roku 2004 je součástí Zlínského kraje.
Místní část Vysoká se nachází 7 kilometrů od Valašského Meziříčí, směrem na
Obr. 1.1: Místní část Vysoká
Hranice na pravém břehu Bečvy, mezi obcemi Příluky, Lhotka nad Bečvou , Poruba
a Perná. Místní část Vysoká tvoří samostatné katastrální území č.788031 o rozloze
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necelých 500 ha. Místní část Vysoká má průměrnou nadmořskou výšku 464 m.n.m.
V místní části Vysoká žije přibližně 150 obyvatel a v obci je evidováno 53 čísel po-
pisných. V místní části Vysoká byl na žádost katastrálního pracoviště vypracován
a následně realizován projekt vybudování a zaměření PPBP v rozsahu 90 % intra-
vilánu., což představuje cca 5 bodů/ha. Ve většině případů je pro stabilizaci bodů
využito rohů budov a jiných stavebních objektů, u kterých se neočekávají v brzké
době zásadní stavební úpravy. Měřické hřeby byly osazeny v místech, kde byly zjevně
provedeny inženýrské sítě a byl položen nový asfaltový kryt komunikace. Všechny
stabilizace nových bodů byly takto zvoleny z toho důvodu, že jedním z nejčastějších
důvodů zničení bodů je přestavba budovy, či zateplení obvodového pláště přidaným
izolačním materiálem z venkovní strany.
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2 PŘÍPRAVA PROJEKTU
2.1 Vstupní podklady pro tvorbu PPBP
Ve spolupráci s katastrálním pracovištěm byly vyžádány podklady:
1. Číslo záznamu podrobného měření změn (ZPMZ)
2. Rezervace čísel bodů PPBP
3. Mapové podklady v digitální a analogové formě
4. Geodetické údaje bodů PPBP ve stávajícím území a okolí.
Na základě těchto údajú byl vyhotoven podklad pro rekognoskaci v terénu, při které
byly do analogové mapy v měřítku 1:3000 zakresleny nově navržené body.
2.2 Rekognoskace v terénu
Zájmová lokalita k.ú. Vysoká leží na severovýchodním masivu Beskyd na pravém
břehu řeky Bečvy. Místní částí Vysoká prochází silnice III.třídy Perná-Příluky. Touto
komunikací je dán hlavní směr postupu při návrhu sítě ve směru klesání komuni-
kace od nejvyššího bodu komunikace nad obcí. Vedlejší směr rekognoskace je dán
obslužnou komunikací směřující jihovýchodně souběžně s hlavní silnicí. Tedy ko-
munikacemi je dána hlavní kostra měření a většina bodů byla navržena tak, aby
byly dostupné či viditelné z veřejné komunikace. V zájmové lokalitě nebyl zřízen
žádný bod PPBP a tudíž se rekognoskace zaměřila na zbývající trigonometrické
body (TB) a body zhuštovací (ZhB). U nalezených bodů byla provedena revize
a vypracován protokol o jejich kondici Během rekognoskace došlo k návrhu bodů
pro observaci technologií Glogální navigační družicový systém (GNSS) tak, aby byla
síť rovnoměrně pokryta. Navržené body byly zakresleny do mapy s návrhem sítě.
Rekognoskace proběhla dne 26.10.2012 za asistence Ing. Tomáše Švába PhD.
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2.3 Připojení na body stávajícího bodového pole
Celá navržená síť PPBP v místní části Vysoká je připojena na stávající polohové bo-
dové pole (PBP). Body základního polohového bodového pole (ZPBP) a ZhB (ZhB)
spadají do triangulačních listů 3504 a 3624. V případě TB se jedná o makovice na
věžích kostelů v obci Lešná a Hustopeče nad Bečvou, jakož i TB v místní části Vy-
soká. Trigonometrický bod č.16 se nalézá na horizontu nad obcí a díky vhodným
orientacím byl použit jako výchozí bod sítě PPBP a bod ZhB 232 jako bod kon-
cový. V zájmové lokalitě je nedostatek bodů PBP a proto se přikročilo k pokrytí
intravilánu obce rovnoměrně rozmístěnými body určenými technologií GNSS. Rov-
něž i tyto skutečnosti byly zaznamenány do mapy návrhu sítě a staly se podkladem
pro vypracování projektu návrhu sítě PPBP.
Obr. 2.1: Rozvržení připojovacích bodů
2.4 Návrh sítě PPBP
Diplomová práce "Vybudování podrobného polohového bodového pole"byla vytvo-
řena v součinnosti s katastrálním pracovištěm, které dohlíželo na celý postup pro-
jektu. Jednou z nedílných součástí celé úlohy byl vlastní návrh sítě PPBP. Páteřním
podkladem pro vypracování příslušné části projektu se stal záznam z rekognoskace
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v terénu. Jak stávající PBP, tak i nově navržené rozmístění bodů PPBP bylo pře-
neseno do státní mapy 1:5000 (SMO-5). U nově navržených bodů byl předložen
k posouzená navržený způsob stabilizace, rozsah použití jednotlivých stabilizací.
Porovnáním s údaji vedenými v katastru nemovitostí bylo rovněž prověřeno, zda
umístěné hřebové stabilizace jsou na obecních či soukromých pozemcích. I tato
zdánlivá formalita, jako je umístění hřebové značky, mnohdy rozhoduje o trvan-
livosti celé nově zřízené sítě. Body umístěné na obecních pozemcích jsou v menší
míře ohroženy vandalismem a úmyslným, či neúmyslným odstraněním značky ze
strany vlastníka nemovitosti. I z tohoto důvodu v celé síti nebyla využita stabilizace
znakem z plastu, jelikož jejich životnost v intavilánu nedosahuje očekávané době
používání PPBP. Výsledný Návrh sítě PPBP byl předán k připomínkovému řízení
katastrálnímu pracovišti.
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3 TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ PRACÍ
3.1 Terestrické měření a metoda GNSS
Pro body PPBP platí kritérium polohové přesnosti dle vyhlášky [3] a návodu [4], kde
platí pro nově zřízené body střední souřadnicová chyba 𝑚𝑥𝑦 =
√︁
𝑚2𝑥+𝑚2𝑦
2 = 0.06 𝑚
3.1.1 Totální stanice Topcon 3003N
Současné trendy budování bodových polí jsou jednoznačně postaveny na technologii
totálních stanic a observace metodou GNSS. Pro účely budování naší sítě byla zvo-
lena totální stanice Topcon 3003N. Jádrem tohoto přístroje je pulzní laserový dálko-
měr, pracující v hranolovém i bezhranolovém režimu což je v dnešní době standartem
přístrojů této kategorie. Totální stanice je vybavena rovněž dvouosým kompenzá-
torem náklonu, automatickou indexací čtecích kruhů jakož i ovládacím rozhraním
v obou polohách přístroje. Tyto skutečnosti výraznou měrou přispívají k eliminaci
hrubých chyb měření a únavy měřiče, zvláště v závěru měřických prací. Totální sta-
nice Topcon 3003N rovněž svou přesností vyhovuje požadované přesnosti. Výrobce
udává pro daný přístroj přesnost 10𝑐𝑐 měřeného směru v obou polohách daleko-
hledu [7]. Střední chyba měřené délky v hranolovém režimu činí 3mm + 2mm . d(km)
a pro bezranolový režim je udáváná přesnost 10mm pro hrubý režim měření a 5 mm
pro přesný režim.
3.1.2 GNSS aparatura Javad Triumph-1
Příjmač Triumph-1 patří mezi moderní přístrojové vybavení v odvětví družicových
navigančních systémů. V technické výbavě přájmače je využívání systémů GPS
NAVSTAR, GLONASS a GALILEO. Současně však umožnuje příjmat korekční pa-
rametry služem WAAS a EGNOS. Aparatura Javad Triumph-1 je tvořena ze dvou
základních segmentů. Prvním je příjmač spojený s anténou do kompaktního voděo-
dolného celku umožnující spojení s kontrolerem jak pomocí kabeláže, tak bezdrá-
tovbě pomocí technologie Bluetooth. Pro využívání služeb okamžitého příjmu ko-
rekcí je příjmač vybaven GSM modulem a schránkou pro vložení SIM karty. V našem
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případě se komunikace mezi kontrolerem a příjmačem odehrávala pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth. Bezdrátové spojení mezi geodetickými přístroji se stává v po-
slední době uživatelským standartem. Nejen kvůli kompatibilitě přístrojů rozdílných
výrobců, ale i z důvodu stability přenostu dat. Přenos dat pomocí kabelů sice posky-
tuje jistotu přenosu, ale v rámci celé aparatury vzrůstá počet součástí náchylných
k mechanickému poškození. Rovněž tak k dochází k omezení vlivu povětrnostních
podmínek jako je pronikání chladu a vlhkosti do těla příjmače či kontroleru [10] .
Dle parametrů uvedených výrobcem dosahuje GNSS aparatura Triumph-1 přesnost
určení polohy pro:
Obr. 3.1: Aparatura Javad Triumph-1
1. Statická a rychlá statická metoda
• Horizontální poloha bodu: 0.3 cm + 0.5 ppm
• Vertikální poloha bodu: 0.5 cm + 0.5 ppm
2. Kinematická metoda
• Horizontální poloha bodu: 1.0 cm + 1.0 ppm
• Vertikální poloha bodu: 1.5 cm + 1.0 ppm
3. Metoda RTK
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• Horizontální poloha bodu: 1.0 cm + 1.0 ppm
• Vertikální poloha bodu: 1.5 cm + 1.0 ppm
Příjmač Javad Triumph-1 obsahuje veškerý hardware i software pro sběr dat pro
následné zpracování-postprocessing, tak i pro metody měření metodou Real Time
Kinematic (RTK) přímo v Souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě ka-
tastrální (S-JTSK) . Pro tyto účely dokáže využívat korekce ze všech dostupných sítí
referenčních stanic služeb Czepos, TOPNET a VRS Now. Chip TRIUMPH je scho-
pen sledovat a vyhodnocovat data příjmaná z družicových systémů GPS NAVSTAR,
GLONASS a GALILEO. Celý přístroj je však kocipován tak, aby byl rozšiřitelný
o další družicové systémy, které jsou v přípravě a testování. Jedná se o systémy
COMPASS a QZSS.
3.1.3 Ostatní použité vybavení.
Pro potřeby měření lošných sítí bylo nezbytné využít trojpodstavcovou soupravu
značky TOPCON sestávající se z tří stativů a dvou optických centrovačů s odraznými
hranoly. Nedílnou součástí projektu bylo ověření geodetických základů a vyhotovení
místopisů. Pro sběr oměrných měr bylo použito ocelové pásmo na vidlici o délce
30 m a elektronický dálkoměr Leica Disto D5.
3.2 Kontrola přístrojového vybavení a používa-
ných pomůcek
Před zahájením měřických prací byla provedena kontrola veškerého přístrojového
vybavení a použitých pomůcek. Byla provedena kontrola optických dostředovačů
porovnáním výběhu nitkového kříže zacíleného na koncový znak stabilizace při otá-
čení centrovače v ložisku. U trojpodstavcové soupravy byla kontrolována funkčnost
stavěcích šroubů trojnožky a dotažení celé trojnožky na hlavách stativů. Veškeré
vybavení bylo podrobeno vizuální kontrole a nebyly odhaleny závady či poškození.
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3.2.1 Kontrola součtové konstanty
Při měření délek elektronickým dálkoměrem při použití odrazného hranolu je ne-
zbytné ověřit kontrolu součtové konstanty. Pro naše účely postačuje polní zkouška
sestávající se ze základny cca 30 m. Na této základně zařadíme do přímky stativ
v polovině základny. Zbylé dva stativy jsou vloženy do koncových bodů základny.
Poté provedeme opakované měření délky z každého vrcholu základny na zbývající
stativy opatřené odrazným hranolovým systémem [5].
Obr. 3.2: Kontrola součtové konstanty
Pro výpočet konstanty hranolu platí: 𝑐+ 𝐶𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 𝑎+ 𝐶𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 + 𝑏+ 𝐶𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
a,b jsou úseky základny
c je celková délka
𝐶𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 je konstnata hranolu
pak výsledná konstanta hranolu se vypočte ze vztahu 𝐶𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 𝑐− (𝑎+ 𝑏)
Vyhodnocením výsledků polní zkoušky byla určena součtová konstanta -30 mm, což
odpovídá přednastavené hodnotě pro přístroje a hranoly firmy TOPCON.
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3.3 Použité metody měření při tvorbě sítě PPBP
Návod pro obnovu katastrálního a převod [4] uvádí, jako možné metody zřízení bodu
PPBP :
3.3.1 Měření plošných sítí
Vzhledem k rozsahu měřických prací v naší zájmové lokalitě bylo přistoupeno k mě-
ření plošných sítí. Měřické práce se řídily Prováděcím projektem a návrhem PPBP.
V průběhu měřických prací byla prováděna stabilizace vrcholů sítě hřebovými znač-
kami. Na každém vrcholu byla zaměřena osnova směrů na zbývající signalizované
vrcholy sítě a stávající body ZBP. Vodorovné úhly byly měřeny ve dvou skupinách
a šikmé délky byly měřeny obousměrně při dvou opakování.
Tvorba plošných sítí při tvorbě PPBP je komplexní činnost zahrnující nejen mě-
řické, ale i výpočetní práce. Zpracování geodetických sítí vede obecně na úlohu ře-
šení vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Je proto nezbytné k měřickým pracem
přistupovat ve smyslu zásad a matematických podmínek plynoucích obecně z úloh
vyrovnání. Moderní výpočetní technika a zpracovatelský software ve své podstatě
nejsou limitovány, opomeneme - li komerční kvóty. Tato skutečnost nám dovoluje
výrazně zvýšit počet nadbytečných měření v sítí a počet nových vrcholů sítě aniž
bychom výrazně čerpali časovou i finanční dotaci celého projektu. Navíc při roz-
sáhlém souboru nadbytečných měření je větší volnost vyloučení odlehlých, či jen
podezřelých měření aniž bychom narušili funkčnost následného výpočtu vyrovnání.
Rovněř i opakovaná měření nám dávají možnost nezávislého ověření polohy bodu ve
smyslu návodu pro obnovu a převod katastrálního operátu [4].
3.3.2 Měření rajónu
V praxi často narážíme na situaci, kdy není technicky možné zahrnout všechny nově
určované body sítě PPBP do plošné sítě. Musíme tedy přikročit k měření rajónu ze
známého vrcholu sítě a podmínky této úlohy jsou stanoveny v navodu pro obnovu
katastráního operátu a převod [4]. Koncový bod je nejčastěji přirozeně stabilizován
rohem domu a je proto signalizován odrazným hranolem. Pak jsou délky vztačeny ke
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středu odrazného systému a úhly jsou vztaženy k rohu budovy ve výšce signalizace
hranolem. Měření se provádí v obou polohách dalekohledu. Tím je splněna pod-
mínka, že nově zrízené body PPBP musí být určeny dvojím nezávislým měřením.
Technologie měření rajónu je v dnešní době s nástupem elektronických přístrojů
velmi dobře technicky propracovaná a s příchodem bezhranolových technologií mě-
ření délky je jednou z nejčastějších technik sběru polohových dat při měření pro
potřeby katastru nemovitostí.
Současné trendy v geodézii a zeměměřictví vedou k snižování nákladů jak na
měřické a výpočetní práce, tak i na personální zabezpečení celé zakázky. Technolo-
gie měření rajónu je jednou z hlavních metod u robotizovaných měřických systému
a dáva měřiči-operátorovi jasný přehled nad měřenými daty. V tomto smyslu by se
mělo přihlížet i k budování sítě PPBP jako technické zajištění měřických činností
soukromého sektoru. Skutečné rozložení nových bodů PPBP by mělo zajistit do-
statečný výchozí podklad pro řešení úloh v místech, kde pokrtí body PPBP není
možné, zato je úspěšně řešitelné jednoduchým, či vícenásobným rajónem.
3.3.3 Měřění metodou GNSS
Družicové technologie určení polohy se v poslední době staly užitým standartem
nejen při tvorbě geodetických sítí ale i při správě katastru nemovitostí, pozemkových
úpravách a v inženýrské geodézii. Technologie GNSS jsou velmi často nejvhodnějším
a ekonomicky nejvhodnějším řešením v lokalitách s nedostatečným pokrytím body
ZBP.
Podstatou měření technologií GNSS je příjem signálu vysílaného družicemi a sou-
časný příjem protokolu s parametry zdroje signálu. Při znalosti matematických po-
stupů dokážeme určit velikost vektoru mezi příjmačem a vysílačm. Při znalosti čtyř
vektorů a souřadnice jejich výchozích bodů, dokážeme řešit úlohu protínání z délek
pro určovaný bod. Výsledkem jsou trojrozměrné souřadnice bodu v geocentrickém
referenčním systému. V současné době jsou dostupné služby GPS NAVSTAR a GLO-
NASS. V následujícich letech by měl být rozšířen o systém GALILEO, což by mělo




GPS NAVSTAR (Global Positioning System Navigation Satellite Timing and Ran-
ging) začal vznikat začátkem sedmdesátých let na základě požadavkú letectva a ná-
mořnictva armády Spojených států amerických, jako přímý nástupce technologie
TRANSIT. Technologie GPS NAVSTAR je koncipována tak, aby data byly do-
stupné v jakýkoliv okamžik po celém světě v dostatečné kvalitě určení polohy. Správa
systému GPS NAVSTAR podléha Ministerstvu obrany Spojených států amerických
podléhá strategickým a bezpečnostním zájmům zřizovatele. Tento fakt dlouhou dobu
bránil plnému nasazení této technologie v civilním sektoru. V strategii distribuce sig-
nálu došlo k revoluci v roce 2000, kdy byla odstraněna tzv. Selektivní chyba (S/A
-Selective Availability) a přesnost dálkoměrného kódu se skokově zpřesnila v řádu
stovky metrů. Tímto byla odstraněna poslední překážka v plném nasazení pro ci-
vilní sektor. V současné době zajištuje technologie GPS NAVSTAR majoritní podíl
veškeré distribuce signálů určení polohy.
GLONASS
GLONASS (Globalnaja Navigacionnaja Sputnikova Sistema). Technologie GLO-
NASS je protipólem pro GPS NAVSTAR vzniklým v bývalém SSSR v polovině
sedmdesátých let 20. století jako páteřní systém navigace armád Varšavské smlouvy.
Kosmický segment byl však dokončen pouze do testovací verze v omezeném režimu
provozu. V letech 1991-1993 byl sytém plně zprovozněn nástupnickou zemí Svazu so-
větských socialistických republik, Ruskem. Ekonomické aspekty provozu však vedly
k omezení počtu aktivních družic na počet pouhých osmi kusů. Změna nastala po
roce 2002 kdy byl celý systém GLONASS průběžně modernizován a doplńován o nové
součásti jak kosmického, tak pozemního segmentu. Od roku 2006 je celý systém kom-
pletní a nastává distribuce transformačních vztahů pro civilní využití. V současné




GALILEO je globální navigační systém provozovaný Evropskou unií. V roce 1999
byla zahájena příprava vybudování tohoto systému jako navigační družicová služba
výhradně pro civilní využití. Celý systém je tak navržen pro konkrétní využití
v rámci ekonomických a hospodářských potřeb komplexního řízení infrastrukturu
zemí Evropské unie. V současné době jsou aktivní čtyři družice. Vzhledem k eko-
nomické a technologické náročnosti je predpokladané nasazení v plném operačním
stavu kosmického segmentu v roce 2020.
COMPASS
COMPASS je projekt globálního navigačního systému zřízený a spravovaný Čínskou
lidovou republikou a přímo navazuje na vědecký navigační systém Beidou. Na rozdíl
od předchozích systému jde o ružice umístěné na geostacionárních oběžných drahách.
V současné době je v aktivním stavu jedenáct družic poskytující informace o poloze
civilním a armádním režimu o rozdílné přesnosti určení polohy.
QZSS
QZSS (Quasi-Zenith Satellite systém) je regionální systém přenosu časových dat
zpřesnující určování polohy systémem GPS NAVSTAR na území Japonska.
Podpůrné systémy
Aparatura využívá i informace poskytované v rámci slučem WAAS (USA) a EGNOS
(Evropská unie). Tyto služby zajišťují on-line distribuci diferenciálních korekcí pro
zpřesnění výpočtu polohy v reálném čase. Uživatel přijímá s vyšší pravděpodobností
dostatečný počet satelitů a tím dochází k lepšímu pokrytí oblastí, kde by výsledky
určení polohy ztrácely na své kvalitě. Každý kanál přenosu je optimalizován tak,
aby přijímal jen nejkvalitnější informace o hodnotě kódu, fáze a Dopplerova posunu
z každého dostupného prvku kosmického segmentu. Každý kanál je rovněž ošet-
řen zdokonalenou technologií vícecestné redukce šíření signálu. Přesnost kódového
měření tak dosahuje hodnot 5 m a při fázovém řešení až 0,005 m.
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Metoda Real Time Kinematic
Metoda Real Time Kinematic umožnuje určit souřadnice bodů v reálném čase. Pod-
statou této metody je fázové řešení vysílaného signálu přijmaného na dvou stanicích.
Referenční stanicí je označována aparatura, stojící nad bodem o známých souřad-
nicích a polohový vektor z této stanice se určuje vzhledem k stanici pohyblivé, ro-
veru. Rover v okamžiku měření přijímá nejen signál vysílaný kosmickým segmentem
a rovněž přijímá data přeposílaná pernamentní stanicí. Rover poté porovnává data
přijatá a přeposlaná a zavede příslušné fyzikální korekce. Výhodou metody RTK je
skutečnost, že zpracování probíhá již v kontroleru roveru a okamžitě je řešena trans-
formace z geocetrického souřadnicového systému do zvoleného terestrického systému
souřadnic. Metodou RTK lze dosáhnout očekávané přesnosti 5 - 20 mm v závislosti
na vzdálenosti roveru od referenční stanice a době observace. Díky tomu se metoda
RTK stala velmi oblíbenou napříč geomontálními vědami vzhledem k rychlosti po-
řízení konečných dat, obsluze a v neposlední řadě i k vzrůstající dostupnosti sítí
komerčních referenčních stanic.
Navzdory přesnostem je však třeba brát v potaz limity celé technologie GNSS.
Měření lze provádět pouze při přímé viditelnosti mezi kosmickým a pozemním seg-
mentem. Data vysílaná družicovým segmentem podlehají strategickému zájmu po-
skytovatelských zemí. Rovněž složitost následného výpočtu a uzavřenost podstatné
většiny zpracovatelského softwaru nutí koncového uživatele k výsledkům přistupovat
v dobré víře a výsledky zeměměřické činnosti vzešlé z aplikace technologie GNSS je
kontolně ověřit.
The Dilution Of Precision
Technologie měření technologií GNSS je ve srovnání s terestrickými metodami mě-
ření pro uživatele uzavřený proces obecně neumožnující zásah do měřených dat a je-
jich možná kontrola. Proto byl pro měření zaveden parametr Dilution of Precision,
dále jen DOP. Parametr DOP vyjadřuje míru koncentrace vlivu chyb na jednot-
livé parametry ovlivnující výpočet. V terminologii pro systém GPS NAVSTAR jsou
zavedeny jednotlivé kategorie DOP:
• HDOP-Horizontal Dilution of Precision
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• PDOP-Position Dilution of Precision
• GDOP-Geometric Dilution of Precision
• VDOP-Vertical Dilution of Precision
• TDOP-Time Dilution of Precision
Pro praktické účely kontroly výsledků měření je při vykonávání měřických prací v ka-
tastru nemovitostí stanovena závazná hodnota pro parametr GDOP. Tato honota
by se měla nalézat v intervalu 1-4. V případě, že je parametr GDOP mimo uvedený
interval, musí být bod ověřen terestrickou metodou. V případě, že je hodnota GDOP
větší než 7, není přípustné takto zřízený bod použít.
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4 BODOVÁ POLE A SOUVISEJÍCÍ LEGISLA-
TIVA
4.1 Bodová pole a jejich rozdělení
Budeme-li považovat katastr nemovitostí jako databázi právních vztahů za datovou
strukturu zaznamenávající jejich vývoj, bude problematika bodových polí tvořit ne-
dílnou součást většiny úkonů spojených se správou katastru nemovitostí. Bodové
pole slouží jako technický podklad nejen tvorby katastrálního operátu, ale i jeho
vedení. Proto je žádoucí, aby vývoj bodového pole sledoval aktuální trendy na poli
zeměměřictví včetně vývoje příslušné legislativy. Polohové bodové pole se dělí na:
1. Základní polohové bodové pole
• Referenční síť nultého řádu
• Astronomicko-geodetická síť (AGS)
• Česká státní trigonometrická síť (ČSTS)
2. Zhušťovací body
3. Podrobné polohové bodové pole
Základní polohové bodové pole (ZPBP)
Na území České republiky byly budovány polohové základy technologií měření ploš-
ných sítí. Technologie měření plošných sítí se začala rozvíjet v druhé polovině devate-
náctého století, avšak svůj největší rozvoj zaznamenala až začátkem 20. století spolu
s rozvojem přístrojové techniky a zvýšeným požadavkům na přesnost a trvanlivost
těchto sítí. Vznikem Československé republiky vznikla naléhavá potřeba vlastního
vedení katastru nemovitostí, avšak bylo nezbytné, aby navazoval na stávající exis-
tující databázi zaniklé monarchie Rakouska-Uherska.
Jednotná trigonometrická sít katastrální vznikla na základě předchozích měřic-
kých prací a přímo se opírá o výsledky III.vojenské triangulace. Do nově vznikající
sítě byly převzaty délkové základny, jeden Laplaceúv bod a dále pak 136 bodů, které
byly převyrovnány do nově vziklé sítě s umístěny v rovině dvojtého kuželového kon-
formního Křovákova zobrazení. Vzhledem k poválečné politické situaci bylo žádoucí,
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aby nová síť byla uvedena do provozu v co nejkratší době a proto již nebyla prove-
dena dodatečná astronomická měření. Tyto nedostatky posléze začala odstraňovat
AGS budovaná v letech 1931-1954.
V síti AGS se uplatnily nejnovější poznatky na poli zeměměřictví. Téměř po jed-
nom století byly zaměřeny nové délkové základny, které definovaly nový rozměr sítě.
Na každém bodě byla provedena astronomická orientace a byla prováděna rozsáhlá
gravimetrická měření. Veškerá měření probíhala na již zrízených bodech S - JTSK.
Nová měření prokázala stávající deformace a stočení sítě S-JTSK. Výsledky AGS
bohužel již díky politickým změnám po roce 1948 nestihly vstoupit do civilníh polo-
hových systémů a stala se technickým podkladem pro budování vojenských poloho-
vých základů členských států Varšavské smlouvy. K odtajnění výsledků AGS došlo
až v devadesátých letech 20. století. Avšak v této době trendy budování bodových
polí přebírají družicové technologie GPS NAVSTAR.
Historie systému GPS NAVSTAR spadá do konce 50.let 20.století, kdy se za-
čal vyvíjet ve Spojených státech Amerických součást systému NAVSTAR (Navi-
gation SatelliteTime and Ranging systém), přímý nástupce dopplerovského systému
TRANSIT. Nový systém GPS NAVSTAR byl navržen tak, aby byly kdekoliv na
světě dostupné údaje o zeměpisné šířce a délce příjmače nezávisle na denní době
a povětrnostích podmínkách. Na území České republiky se tato metoda začíná ob-
jevovat v devadesátých letech 20. století v rámci budování evropských a světových
družicových sítí a ro potřeby upřesnění geocentrického systému WGS 84. V první
fázi bylo zaměřeno devět bodů v rámci kampaně NULRAD a následně byla celá
síť doplněna o 176 nově zaměřených stávajících trigonometrických bodů S-JTSK.
V dalších letech bylo v rámci údržby zaměřeno více nez 4000 stávajících zhušťova-
cích bodů.
Základní etapy budování ZPBP
• Katastrální triangulace (1821-1864)
• Vojenská triangulace (1862-1898)
• Československá Jednostná trigonometrická síť katastrální (1920-1957)
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• Astronomicko-geodetická síť (1931-1954)
• Síť nultého řádu NULRAD (1992-1994)
• Doplnění sítě nultého řádu DOPNUL (od 1995)
• Základní geodynamická síť
Zhušťovací bodové pole
Body zhuštovacího bodového pole vzniky z důvodu potřeby dohuštění sítě S-JTSK,
jelikož hustota bodů I.řádu byla pro technické potřeby správy katastru nemovitostí
a vykonávání civilních měřických prací zcela nevyhovující a nedostačující.
4.2 Technické požadavky na body PPBP
Dle katastrální vyklášky [1]
1. Body PPBP se zaměřují v terénu určováním hodnot délek a úhlů (určovací
prvky), popřípadě výšek, nebo určením souřadnic technologií GNSS
2. Zaměření každého bodu PPBP se provede nezávisle nejméně dvakrát. Měření
musí být připojeno na body nejméně takové přesnosti, která má být u nově
určovaných bodů
3. Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x,y bodů PPBP je střední sou-
řadnicová chyba 𝑚𝑥𝑦, daná vztahem 𝑚𝑥𝑦 =
√︁
𝑚2𝑥+𝑚2𝑦
2 ,𝑘𝑑𝑒𝑚𝑥,𝑚𝑦 jsou střední
chyby určení souřadnic x, y. PPBP se vytváří s přesností, která je dána zá-
kladní střední souřadnicovou chybou 𝑚𝑥𝑦 = 0, 06 m a vztahuje se k nejbližším
bodům ZPBP a ZhB.
4. Mezní souřadnicová chyba 𝑢𝑥𝑦 se stanoví dvojnásobkem základní střední sou-
řadnicové chyby 𝑚𝑥𝑦 .
5. Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného bodu PPBP
se provádí pomocí:
• výběrové střední souřadnicové
chyby vypočtené metodou nejmenších čtverců (MNČ)
• výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené z dvojice měření,
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která nesmí překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby 𝑢𝑥𝑦 vypočtenou podle
bodu 4. V případě souboru obsahujícího více než 20 nově určovaných bodů
PPBP musí být současně nejméně 40% výběrových středních souřadnicových
chyb menších, než je hodnota základni střední souřadnicové chyby 𝑚𝑥𝑦
6. Ověření souřadnic stávajícícho bodu PPBP se provádí pomocí nezávislého
kontrolního určení souřadnic. Skutečná souřadnicová chyba nesmí překročit
hodnotu mezní souřadnicové chyby 𝑢𝑥𝑦 vypočtenou podle bodu 4. V případě
ověření homogenity souboru obsahujícího více než 20 bodů PPBP se ZPBP
a ZhB musí být současně nejméně 40% výběrových středních souřadnicových
chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové chyby 𝑚𝑥𝑦.
4.2.1 Umístění a stabilizace bodů PPBP
Dle katastrální vyhlášky [1]:
1. Poloha bodů PPBP se volí tak, aby nebyly ohroženy , aby jejich stabilizace
byla jednoduchá a aby byly využitelné pro připojení podrobného měření.
2. Body PPBP se volí především na objektech trvalého rázu nebo na jiných mís-
tech tak, aby co nejméně omezovaly vlastníka v užívání pozemků, například v
obvodu dopravních komunikací
3. Body PPBP se volí v hustotě s přihlédnutím k technickýcm možnostem měření
pro účely správy katastru
4. Body PPBP pole se zřizují:
• Na technických objektech poskytujících trvalou signalizaci, zejména na
rozích budov
• Na hranici pozemku se znakem, který svojí stabilizací vyhovuje ustano-
vením bodu 5 a 6 (viz níže)
• a objektech se stabilizační značkou, například na nivelačních kamenech,
stabilizacích tíhových bodů, znacích lomových bodů na hranicích obcí,
na mostcích a propustcích s nivelační hřebovou značkou.
5. Pokud nejsou pro umístění bodů PPBP vhodné objekty, potom se vyjímečně
stabilizují kamennými hranoly o celkové délce nejméně 500 mm a s opraco-
vanou hlavou o rozměrech nejméně 120 mm x 120 mm x 70 mm. Byl-li již
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v místě pevně osazen k jinému účelu kámen o stejných rozměrech, použije se
po doplnění křížkem nebo důlkem
6. Body PPBP je také možné stabilizovat :
• Vysekáním křížku na opracované ploše skály
• Hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, če-
povými značkami apod., pevně osazenými na budovách
• Železnými trukami nebo čepy apod.v betonových blocích o velikosti nejméně
200 mm x 200 mm x 700 mm.
• Železnými trubkami o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně
3mm, délky nejméně 600 mm ( nebo nejméně 500 mm, je-li trubka opat-
řena závitem proti vytažení znaku) a pevně připojenou hlavou z plastu
velikosti nejméně 120 mm x 120 mm x 120 mm.
• Kovovými značkami o průměru nejméně 8 mm s plochou hlavou o prů-
měru nejméně 25 mm a délce značky nejméně:
– 100 mm, zatlučenými do zpevněného povrchu.
– 40 mm s hmoždinkou, zapuštěnými do pevných konstrukcí. Takto sta-
bilizovaný bod se zpravidla zřizuje spolu s dalším bodem na blízkém
technickém objektu podle bodu 4 písm. a) výše uvedeného textu.
4.2.2 Číslování bodů PPBP
Dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [4]:
Body PPBP jsou číslovány v rámci katastrálního území, ve kterém se nacházejí,
nebo pokud je bod PPBP totožný s lomovým bodem hranice katastrálního území,
nebo s vyjímečně nacházejí za hranicí katastrálního území, pak příslušnost bodu ke
katastrálnímu území je v přehledném náčrtu PPBP vyjádřena zkratkou katastrál-
ního území u čísla bodu.
Bod PPBP se přečísluje, pokud jeho dosavadní číslo nevyhovuje ustanovením
návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [4] nebo vyskytuje - li se v rámci
katastrálního území více bodů se stejným číslem. Čísla zrušených bodů se nesmí opa-
kovaně použít. Při nezměněné stabilizaci bodu v případě změny jeho souřadnic nebo
geodetických bodů se bod nepřečísluje, ale mění se verze bodu, kterou je v ISKN
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zachycená časová posloupnost změn provedených podle ust. §34 písm. c) katastrální
vyhlášky [3]. Verze bodu se uvádí v geodetických údajích.
Číslování bodů PPBP
Dle katastrální vyhlášky [1]:
Vlastní číslo bodu se skládá z dvanáctimístného úplného čísla
ve tvaru: PPP0000CCCC
1. První tři čísla PPP značí pořadové číslo katastrálního území v rámci územního
obvodu
2. Čtvrtá číslice je uvnitř územního obvodu nulová, nebo může znamenat přísluš-
nost bodu do katastrálního území sousedního katastrálního území sousedního
územního obvodu a pak má hodnotu v rozmezí 1 až 8
3. Pátá až osmá číslice jsou nulové
4. Poslední čtyři čísla CCCC značí vlastní pořadové číslo bodu v rozmezí 501-
3999
Číslování pomocných bodů PPBP
Dle katastrální vyhlášky [1]:
Jedná se o bod dočasně stabilizovaný, který je využit při vlastní tvorbě bodu PPBP.
Číslo pomocného bodu se skládá z dvanáctimístného úplného čísla a to ve tvaru
PPP0000CCCC.
1. První tři čísla PPP značí pořadové číslo katastrálního území v rámci územního
obvodu
2. Čtvrtá číslice je uvnitř územního obvodu nulová, nebo může znamenat přísluš-
nost bodu do katastrálního území sousedního katastrálního území sousedního
územního obvodu a pak má hodnotu v rozmezí 1 až 8
3. Pátá až osmá číslice jsou nulové
4. Poslední čtyři čísla CCCC značí vlastní pořadové číslo pomocného bodu od
4001 včetně. Přitom je nutné zajistit, aby nedošlo k duplicitě s body určenými
při budování či revizi a doplnění PPBP.
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4.3 Zaměření bodů PPBP
Geodetické metody
Dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [4]:
1. Plošnými sítěmi s měřenými úhly a délkami
2. Polygonovými pořady oboustanně připojenými a oboustranně orientovanými.
Polygonové pořady kratší než 1,5 km mohou být jednostranně orientovaní,
popř. neorientované (vetknuté). Neorientované pořady mohou být nejvýše
4 strany a je - li to možné, alespoň na jednom z jeho vrcholů se zaměří orien-
tační úhel.
3. Protínáním vpřed z úhlů nebo protínáním z délek nebo kombinovaným pro-
tínáním nejméně ze tří bodů ZPBP, ZhB nebo z jiných bodů odpovídající
přesnosti. Úhel protínání na určovaném bodě musí být v rozmezí 30 gon až
170 gon. Kratší vzdálenost od daného bodu k bodu určovanému v určovacím
trojúhelníku nesmí být větší než 1500 m. Směry na body vzdálené od stano-
viska více než 500 m se měří ve dvou skupinách.
4. Rajónem do délky 1500 m s orientací na dané dva body ZPBP, ZhB nebo jiné
body s prokazatelnou střední souřadnicou chybou do 0,04 m nebo s orientací
na daném i určovaném bodě . Délka rajónu nesmí být delší než délka nejvzdá-
lenější orientace. Pokud je délka rajónu větší než 800 m, měří se úhly ve dvou
skupinách. Vycházi - li rajón z bodu se střední souřadnicovou chybou mezi
0,04 m až 0,06 m, nesmí být delší než 300 m.
5. Rajónem do délky 1500 m s orientací na určovaném bodě na nejméně tři body
ZPBP, ZhB nebo jiné body s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou do
0,04 m. Úhel protínání mezi měřenou délkou a ostatními orientačními směry
na určovaném bodě musí být v rozmezí 30 gon - 170 gon. Pokud je délka
rajónu větší než 800 m, měří se všechny úhly ve dvou skupinách. Vychází-li
rajón z bodu se střední souřadnicovou chybou mezi 0,04 m až 0,06 m, nesmí
být vzdálenost delší než 300 m.
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Měření vodorovných úhlů
Dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [4]:
Vodorovné úhly se měří ve skupinách (nejméně v jedné) teodolitem zajištujícím
přesnost měřených směrů 0,0006 gon podle zvláštního předpisu [5]; při délkách
do 500 m je možné použít teodolit s přesností 0,0020 gon. Mezní odchylka v
uzávěru skupiny (v opakovaném prvním směru ) a mezní rozdíl mezi skupinami
je 0,0030 gon.
Měření délek
Dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [4]:
Délky se měří dvakrát, dálkoměrem s přesností na 0,01 m a obousměrně, není -
li to vyloučeno, a vždy s použitím optických odrazných systémů na cílových
bodech. Krátké délky lze měřit pásmem (zpravidla jeden klad). Použijí se ka-
librované dálkoměry a pásma. Naměřené délky se opravují o fyzikální redukce
( z teploty a tlaku vzduchu), o matematické redukce (do vodorovné roviny,
z nadmořské výšky) a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK. Mezní rozdíl
dvojice měřených délek je 0,02 m u délek kratších než 500 m, 0,04 m u délek
od 500 m.
Fotogrametrické metody
Dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [4] :
Body PPBP a současně vlícovací body se určují analytickou nebo digitální
analytickou aerotriangulací. Vzhledem k tomu, že se tato diplomová práce
věnuje vybudování sítě PPBP výhradně terestrickými metodami a metodami
GNSS, nebudeme se nadále fotogrametrickými metodami zabývat.
4.3.1 Technické požadavky při měření technologií GNSS
Při určování polohy bodů technologií GNSS byl výchozí předpis dle přílohy
č.9 k vyhlášce č. 31/1995 Sb. [5]. Tento předpis stanovuje postupy měření pro
technologii GNSS tak, aby byla dodržena výsledná přesnost výsledků výpočtu.
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Dle přílohy č.9 k vyhlášce 31/1995 Sb.,[1]
Poloha bodu musí být určena buď ze dvou nezávislých výsledků měření pomocí
technologie GNSS, nebo jednoho výsledku měření technologií GNSS a jednoho
výsledku klasickou metodou . Souřadnice bodu musí vyhovět charakteristikám
přesnosti stanoveným touto vyhláškou pro TB a ZhB a zvláštním právním
předpisem pro body PPBP a podrobné body. Opakované měření GNSS musí
být nezávislé a musí být tedy provedeno při nezávislém postavení družic, opa-
kované měření nesmí být provedeno v čase, který se vůči času ověřovaného
měření nachází v intervalech <-1 + n.k; n.k + 1> hodin, kde: k je počet dní
a může nabývat pouze hodnot nezáporných čísel n=23.9333 hodin (23 hod.
56 minut) pro americký systém GPS NAVSTAR a 22,5000 hodin (22 hod. 30
minut ) pro ruský systém GLONASS.
Výsledek měření GNSS, pro který platí, že hodnota parametru Geometric Di-
lution of Precision (GDOP) nebo parametru Position Dilution of Precision
(PDOP) je větší než 7, nelze ověřit pomocí dalšího výsledku měření GNSS,
pro který rovněž platí, že hodnota parametru GDOP nebo parametru PDOP
je větší než 7, jestliže se čas ověřujícícho měření vůči času měření ověřovacího
nachází v intervalu <-3 + n.k; n.k + 3> hodin.
Metodika zřízení bodu metodou GNSS v katastru nemovitostí je platná pří-
loha č.9 vyhlášky 31/1995 Sb., a stanoví, že každé měření technologií GNSS
musí být v minimálně po jedné hodině opakováno při rozdílném geometrickém
rozložení různých dalších družic. Pokud by se měření opakovalo v jiném dnu,
tak pro interval opakování platí obecný vzorec definující interval opakování
[3+24k ; 21 + 24k] v hodinách
Metoda určení bodu pomocí GNSS
Dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [4]:
Při určení souřadnic bodů PPBP pomocí jednotlivých metod využívajících
GNSS se postupuje přiměřeně podle bodu č.9 přílohy zvláštního předpisu vy-
hlášky č.31/1995 Sb., [1]. K měření a jeho zpracování se použijí takové příjmače
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GNSS a takové zpracovatelské výpočetní programy, které zaručují požadova-
nou přesnost výsledků provedených měrických a výpočetních prací. Při měření
i početním zpracování je nutné dodržovat zásady uvedené ve firemních návo-
dech pro příslušné přístroje a použitý zpracovatelský výpočetní program.
Určení polohy bodu pouze z jednoho měření jedné observace při měření v reál-
ném čase (RTK), nebo jednoho vektoru při následném zpracování měření (po-
stprocessing) není přípustné. Nutné jsou nejméně dvě nezávislé měření GNSS
nebo jedno měření GNSS a jedno měření klasickou geodetickou metodou. Při
opakované observaci RTK nebo při měření vektoru musí být opakované měření
provedeno při dostatečně odlišné kombinaci družic. Doporučuje se provádět
opakované měření při odlišné výšce antény.
K transformaci souřadnic i jen jednotlivých určovaných bodů do S-JTSK se
použije některý z transformačních programů schválených Českým úřadem ze-
měměřickým a katastrálním (ČUZK), jejichž seznam je zveřejněný na jeho in-
ternetových stránkách. Pro určení transformačního klíče se zvolí vhodný počet
identických bodů, nejméně však čtyři, z blízkého okolí určovaných bodů. Z vy-
užitelnách bodů je nutno volit ty, které jsou v zaměřované lokalitě rozmístěny
rovnoměrně. A také tak, aby jejich počet byl úměrný její velikosti a žádný
určovaný bod nebyl vzdálen vně od spojnice k němu nejbližších identických
bodů o více než je 1/10 délky této spojnice. Jestliže je lokalita tak rozsáhlá,
že by vzhledem k její velikosti mohlo dojít k potlačení smyslu transformace,
která vystihuje místní podmínky, je nutno lokalitu rozdělit na několik menších
dílčích lokalit. Při výběru je třeba dodržet jejich překryt mezi jednotlivými díl-
čími lokalitami. Zvláštní pozornost volbě bodů transformačního klíče a jejich
překrytu je třeba věnovat předevsím u lokalit, jejichž tvar má liniový cha-
rakter. Nelze použít jeden transformační klíč pro lokality přesahující velikost
území čtyř triangulačních listů, u lokalit ve tvaru linie pak ze tří triangulačních
listů.
Pro udržení homogenity výsledků měřických prací se doporučuje v případech,
kdy je to možné, používat v dané lokalitě pro veškeré měřické práce vždy ty-
též transformační vztahy včetně volby matematického postupu transformace.
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Připojení do geometrického souřadnicového systému shodného se systémem,
ve kterém byly transformační vztahy určeny, se provede pomocí nejméně dvou
společných bodů. Připojení do Evropského terestrického referenčního systému
(ETRS89) pomocí pouze jediného bodu lze provést pouze v případě, kdy je
tímto bodem ověřená pernamentní stanice GNSS nebo virtuální referenční sta-
nice poskytnutá sítí ověřených pernamentních stanic.
Výpočet souřadnic bodů PPBP
Dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [4]:
Při určení bodů PPBP plošnými sítěmi, analytyckou aerotriangulací a pomocí
GNSS se použije výpočet souřadnic bodů s vyrovnámím MNČ. Pokud je bod
určen polární metodou pouze dvojicí měření, souřadnice se vypočtou jako arit-
metický průměr. V ostatních případech se souřadnice bodů určené geodeticky
mohou vypočítat přibližným vyrovnáním:
(a) Aritmetickým průměrem z jednotlivých kombinací určovaných prvků.
Rozdíly v souřadnicích mezi jednotlivými kombinacemi nesmějí překročit
2,5 násobek základních středních souřadnicových chyb podle bodů 12.11
a 12.12 přílohy katastrální vyhlášky [3] .
(b) Polygonového pořadu rovnoměrným rozdělením úhlové odchylky na jed-
notlivé vrcholy pořadu a rozdělením odchylek v souřadnicích úměrně ab-
solutním hodnotám souřadnicových rozdílů.
Elaborát budování nebo revize a doplnění PPBP
Dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [4]:
(a) Projekt (je-li zpracován samostatně)







• o výpočtech při geodetickém určení a při použití analytické aerotri-
angulace
• o výpočtech vektorů, vyrovnání sítě nebo určení bodů metodou RTK
a transformaci souřadnich do S-JTSK při použití GNSS
(g) Geodetcké údaje
(h) Technická zpráva
(i) Kontrolní záznamy z průběžných kontrol a závěreční kontroly
(j) Záznamové médium se všemi ostatními částmi elaborátu se stavem po
provedení případných oprav na základě závěrečné kontroly
Dílčí části elaborátu podle bodu (a),(d) a (g) až (i) musí mít vždy i analogovou
podobu. Na digitálním záznamovém médiu podle bodu (j) nemusí být záznam
kontroly provedené Zeměmeřickým a katastrálním inspektorátem.
Geodetické údaje o nově zřízených bodech PPBP se po ukončení etapy bu-
dování nebo revize a doplnění PPBP a odstranění nedostatků zjištěných při
závěrečné kontrole předají příslušnému katastrálnímu pracovišti ve formátu
*.csv ve struktuře věty dané uživatelskou dokumentací ISKN k provedení ak-
tualizace tabulek bodových polí v ISKN a pro provedení kontroly také ve
formátu *.dgn nebo *.pdf. Místopisný náčrt a případně detail se předávají
v samostatných souborech ve formátu *.jpg nebo *.gif.
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5 OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
PŘEPRACOVÁNÍM
Proces budování polí PPBP je v současné době je zahajován již výhradně
pro potřeby vedení katastru nemovitostí v lokalitách, kde je nezbytné provést
údržbu v rozsahu celého katastrálního území. V posledních dvaceti letech se vý-
voj mapových podkladů ustálil na technologii zpracování digitální katastrální
mapy (DKM) a katastrální mapy digitalizované (KMD)
DKM
Digitální katastrální mapa je moderní kartografické dílo vytvářené v souřad-
ném systému S-JTSK výhradně na základě podkladů získaných při obnově
katastrálního operátu novým mapováním, na základě výsledku pozemkových
úprav či přepracováním souboru geodetických informací nebo převzetím jejího
číselného vyjádření. Tvorba a údržba DKM je pravidelně udržována v rámci
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK).
DKM je vytvořena jako mapa ve tvaru vektorové grafiky a zpracovává se zá-
sadami obecně platnými pro analogové mapy v měřítku 1:1000 [6].
Obr. 5.1: Stav DKM 2013
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KMD
Katastrální mapa digitalizovaná představuje protipól k DKM jak způsobem
vzniku, tak i podklady potřebnými pro její produkci. KMD je mapové karto-
grafické dílo v souřadnicovém systému S-JTSK, avšak její původní podklady
spadají do mapových podkladů vedených v systémech gusterberský a svatoště-
pánský. Základní myšlenkou bylo urychlit digitalizaci analogových map dřívěj-
ších katastrů a zároveň se vyhnout časově i finančně náročné tvorbě DKM.
Vypracová se v podobě vektorové grafiky rovněž zásadami pro tvorbu map
v měřítku 1:1000 [6]
Obr. 5.2: Stav KMD 2013
5.1 Obnova katastrálního operátu přepracová-
ním v k.ú Vysoká
Katastrální území Vysoká u Valašského Meziříčí patří mezi lokality, kde stále
je platným mapovým podkladem analogová katastrální mapa v systému sva-
toštěpánském. Termín dokončení digitální katastrální mapy je nyní směřován
na konec roku 2016. Zahájení nového mapování se v našem katastrálním území
se jeví jako neekonomické a časově náročné, proto bylo přikročeno k obnově
katastrálního operátu přapracováním s výstupem v podobě KMD. S tím přímo
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souvisí i tato práce zabývající-se technologií budování sítí PPBP jako jeden ze
vstupních podkladů pro zaměření identických bodů pro následnou transfor-
maci rastrů do systému S-JTSK.
5.1.1 Fáze přepracování katastrálního operátu
(a) Zahájení obnovy a přípravné fáze
• Oznámení o obnově přepracováním
• Projekt obnovy
(b) Budování PPBP
• Vybudování, revize nebo doplnění PPBP
(c) Částečná revize katastru
• Oznámení o částečné revizi
• Částečná revize katastru
(d) Výběr a příprava podkladů
• Založení a naplnění přehledu ZPMZ
• Výběr použitelných podkladů
(e) Vyhledání a zaměření identických bodů
• Přehled identických bodů
• vyhledání a zaměření identických bodů
(f) Obnovení SGI
• Transformace rastrových obrazů základních podkladů
• Určení souřadnic podrobných bodů, vytvoření databáze bodů
• Vektorizace, tvorba společného grafického souboru
• Ověření kvality a zajištění homogenity s bodovým polem (neplatí pro
KMD)
• Dolpnění hranic věcných břemen
• Doplnění hranic ZE
• Koncept KMD nebo DKM





• Srovnávací sestavení parcel
• Návrh nového SPI a SGI
• Kontroly a technická zpráva
(h) Námitky
• Oznámení o dokončení obnovy
• Vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí
• Řízení o námitkách
• Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
• Změny údajů o BPEJ
Vzhledem k povaze naší práce se blíže budeme zabývat těmito vybranými ka-
pitolami:
5.1.2 Částečná revize katastru
Při obnově katastrálního operátu přepracováním se prování částečná revize
katastru v součinnosti s obcí dle katastrální vyhlášky [3]. Provede se reko-
gnoskace hranic katastrálního území a jednotlivé úseky se vyšetří pochůzkou
v terénu s použitím katastrální mapy s možným soutiskem ortofota. Nalezené
a zachovalé hraniční znaky se vyznačí do seznamu identických bodů. V případě
pohyblivé hranice je tato hranice nahrazena pevnou. V rámci částečné revize
se provede porovnání souladu parcelních čísel v souboru popisných informací
(SPI) a v souboru geodetických informací(SGI).
5.1.3 Přehled identických bodů
Při přepracování katastrálního operátu se současně s přehledem ZPMZ zakládá
i Přehled identických bodů a linií využitelných pro transformace bodů z pod-
kladů pro provedení zpřesňující transformace souvislého rastru. Jako identické
body se volí v terénu jednoznačně identifikovatelné a nezaměnitelné body od-
povídající obrazu v transformovaném podkladu. Mezi tyto body tak patří body
ležící na hranicích katastrálních území a body na styku tří a více hranic po-
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zemků. Identickými body pak mohou být i další význačné body na jiných
trvalých předmětech obsahu katastrální mapy. Nejvýznamější skupinou iden-
tických bodů jsou pro svou časovou stálost rohy budov. Proto i naše práce při-
hlédla k této skutečnosti a většina nových bodů PPBP byla zřizována na rozích
budov ve zvýšené hustotě a počtu, než je obvyklé. Tyto body PPBP budou
sloužit především jako identické body pro obnovu katastrálního operátu pře-
pracováním, jelikož jejich určení v rámci vyrovnání plošné sítě svou přesností
dává neocenitelný technický podklad pro následnou transformaci podkladů.
Rovněž pak nové body PPBP budou sloužit pro doměření dalších identických
bodů tak, aby došlo k souvislému zahuštění transformovaného území a předešlo
se lokálním deformacím výsledku transformace.
Obr. 5.3: Volba identických/PPBP bodů
5.1.4 Určení souřadnic podrobných bodů
Souřadnice podrobných bodů polohopisu katastrální mapy obnovované pře-
pracováním se získávají:
• Převzetím z registru souřadnic
• Výpočtem z výsledků dřívějšího geodetického, či fotogrammetrického ur-
čení polohopisu v S-JTSK či původním souřadnicovém systému, pokud
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bylo provedeno číselné zaměření
• Výpočtem dřívejších ZPMZ v místním systému a následnou transformací
na identické body
• vektorizací rastrových obrazů
Přednost se dává zpravidla způsobům v uvedeném pořadí. Pro body vypočtené
z dřívějších ZPMZ se přidělí kód kvality dle nejméně přesného bodu použitého
pro výpočet. Pro určení souřadnic podrobných bodů se používá především
shodnostní, popř. Helmertova transformace.
5.1.5 Tvorba zpřesněného rastru
Vyrovnaný nebo souvislý rastr se transformuje zpřesňující, zpravidla Jungo-
vou dotransformací tak, aby nedocházelo k deformaci obrazu jako je zakřivení
přímých linií a narušení kolmosti u navzájem ortogonálních linií. Jako body
transformačního klíče se pužívají vhodné identické body a body doplněného
vektorového hraničního polygonu zobrazených v přehledu identických bodů.
Rovněž pak se musí brát v potaz i identické body v přilehlých katastrálních
územích a to nejen na hranici, ale i v dostatečném okolí takové, které by mohly
ovlivnit geometrické a polohové určení hranice.
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6 ZAMĚŘENÍ SÍTĚ PPBP
6.1 I.etapa
První etapa měření proběhla dne 10.11. 2012 a bylo provdeno měření techno-
logií GNSS. Při této etapě měření byly metodou RTK zaměřeny nově zřízené
měřické značky navržené ve vrcholech sítě a byly přibližně vytyčeny, osazeny
a následně zaměřeny body dle návrhu katastrálního pracoviště. V první kam-
pani bylo zaměřeno celkem 22 nových bodů a byly rovněž zaměřeny kontrolně
body ZhB 232 a TB 16. Výsledkem celého měření jsou souřadnice nových
i stávajících bodu v S-JTSK.
6.2 II.etapa
Druhá etapa zaměření bodů PPBP proběhla v dnech 24.-25.11 2012 a mě-
ření proběhlo výhradně za použití terestrických metod. Byla zaměřena plošná
síť na již zřízených pomocných bodech 4001-4023. Směry mezi pomocnými
stanovisky a na nově určované body PPBP byly zaměřeny ve dvou skupinách
v obou polohách dalekohledu. Měřením v obou polohách dalekohledu se přistu-
puje z toho důvody, aby byly vyloučeny některé z přístrojových chyb (kolimační
chyba, chyba z klopné osy dalekohledu, indexová chyba). Šikmé délky byly mě-
řeny přímo elektronickým dálkoměrem totální stanice TOPCON 3003N a to
dvakrát obousměrně ( tam a zpět). Pro nově určené body PPBP na rozích bu-
dov, kde není možná signalizace stativem proběhlo měření délek jednosměrně
(tam). Veškerá měření délek proběhly s využitím trojpodstavcové soupravy
s trojnožkou s optickou centrací a dostředovacím odrazným zařízením.
6.2.1 Body PPBP na rozích budov
Nově zřizované body PPBP na rozích budov byly signalizovány odrazným hra-
nolem na teleskopické výtyčce a na zamýšlemé místo nově zřizovaného bodu
byly přikládány tak, aby bylo možné při zacílení na odrazný hranol zaměřit
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s úhlovým odsazením roh budovy. Obecně byl nový bod PPBP na rohu budovy
zřizován ve výšce 1,50 m od rozeznatelné linie zdiva a předpokládaného zákla-
dového pásu. Pro každý nově zřízený bod PPBP na rohu budovy je hodnota
výšky cílení uvedena v detailu geogetických údajů dle přílohy č.9
6.2.2 Zaměření vyhledávacích měr pro geodetické údaje
Aby bylo možné nově zřízený bod PPBP v terénu najít a bezpečně identifiko-
vat, je nezbytné vyhotovit geodetické údaje (GÚ) bodu, taktéž obecně nazýván
místopis. Pro tyto účely se zaměří soustava vyhledávacích měr s počátečním
bodem jednoznačně identifikovatelným a nezaměnitelným v terénu jako jsou
např. vpustě kanalizačního systému, obrubníky, významné linie a prvky do-
pravních staveb, význačné dřeviny či jiné technické a stavební prvky v okolí.
V případě bodů PPBP na rozích budov byly zaměřeny kontrolní oměrné míry
přiléhajících stran stavebních objektů.
Měření bylo provedeno trojím způsobem.
(a) Totální stanicí určené vodorovné délky dignalizované na koncovém bodě
odrazným hranolem na výtyčce či bylo použito měření délek v bezhrano-
lovém režimu dálkoměru totální stanice.
(b) Ruční laserový dálkoměr Leica Disto D5 je přístroj velmi vhodný pro po-
dobné typy prací kdy je třeba efektivně a rychle měřit délky jak přímé,
tak nepřímé. Přesnost dálkoměru je 1 mm při měřené délce 100 m. Ma-
ximální dosah dálkoměru je 200 metrů a zabudovaný sklonoměr umož-
nuje měření nepřímých délek díky aplikaci dopočítávající neznámé prvky
v pravoúhlém trojúhelníku.
(c) Ocelovým svinovacím metrem o délce 5 metrů byly zaměřovány drobné
detaily a výstupky neumožnující použití elektronického dálkoměru
Všechny naměřené hodnoty vyhledávacích měr byly zaznamenány do náčrtu
a následně zpracovány dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a pře-
vod [4].
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6.2.3 Terestrické připojení do S-JTSK
Plošná síť bodů PPBP byla připojena do S-JTSK v na dvou koncových bodech.
V jihozápadní části sítě je jako jeden z vrcholů sítě zvolen ZhB 232, jehož
poloha byla ověřena v první etapě měření technologií GNSS. Z tohoto bodu
již nebylo orientováno na další body ZBP. Změněné vegetační poměry a nově
vzniklá infrastruktura vedly ke zničení, či nevyužitelnosti okolních stávajících
bodů. V severní části byl jako jeden z vrcholů sítě zvolen TB 16.
6.3 III.etapa
Zaměření třetí etapy budování sítě PPBP proběhlo dne 30.3.2013. Byly za-
měřeny body 4001-4022, tedy shodné body s první etapou měření. Měření
proběhlo opět metodou RTK a následný výpočet souřadnic v S-JTSK byly
transformovány dle globálního klíče. Jelikož od zaměření terestrickými meto-
dami uběhlo více než tři měsíce, byla provedena vizuální kontrola všech za-
měřených bodů, zda nedošlo k porušení jejich stabilizace. Nebyly shlednány
žádné závady a nevyplynuly nové skutečnosti ohrožující stabilizace nových
bodů. Díky nepříznivým povětrnostním podmínkám byly vybrané body do-
hledány pomocí vyhledávacích měr a rovněž některé body kontrolně vytyčeny
metodou RTK. Nebyly nalezeny závady a rozsah měření vyhledávajících měr
se jeví pro potřeby praktického měření zcela dostačující.
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7 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ
Zpracování naměřených dat proběhlo v souladu s katastrální vyhláškou [1]
a návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [4].
7.1 Zpracování měření GNSS
Metodou RTK bylo zaměřeno 22 pomocných bodů a jedná se o body 4001-
4022. Výsledkem tohoto měření jsou souřadnice bodu v sytému WGS84, resp.
v systému ETRS89. Hlavní výhodou metody RTK je skutečnost, že odpadá
postprocessingový výpočet při kterém se nejprve určuje GNSS vektory mezi
měřenými body a referenční stanicí a následně dopočítají zeměpisné, či geo-
centrické souřadnice. Každé měření RTK na jednotlivém bobě PPBP proběhlo
po dobu 20 vteřim při vteřinovém intervalu záznamu měřených dat. Výsledné
seouřadnice bodu byly určeny jako prostý aritmetický průměr z měřených dat.
Celý proces výpočtu proběhl automaticky aparaturou JAVAD TRIUMPH. Bě-
hem měření se kontrolovala hodnota GDOP dle přílohy č.9 vyhl. č. 31/1995
Sb [1].. Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. [2] , stanoví pro území České repu-
liky závazné referenční souřadnicové systémy, státní mapová díla závazná pro
celé území České republiky a zásady jejich používání. Pro měření technologií
GNSS se využívá prostorový geodetický systém Evropský referenční terest-
rický systém 1989 (ETRS 89), který je na území evropy zprostředkován nově
Evropským terestrickým referenčním rámcem 2000 (ETRS 89).
7.1.1 Evropský terestrický referenční systém 1989
Pro území Evropy vznikl v roce 1989 nový systém zpracovávající jak země-
pisné, tak prostorové pravoúhlé souřadnice. ETRS 89 je založen na elipso-
idu s názvem Geodetic Reference System 89 (GRS 80) a jedná se o příbuzný
elipsoid k elipsoidu systému World Geodetic System 84 (WGS 84). Systém
je budován výhradně na výsledcích měření technologií GNSS. Kontrolní body
systému jsou rozmístěny v rámci euroasijské pevninské desky. Vzhlem k charak-
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teru driftových pohybů dochází ke změně souřadnic v geocentrickém trojroz-
měrném pravoúhlém systému a v státních planárních systémech. Tím dochází
k postupnému zneplatnění transformačních vztahů potřebných pro převod mě-
ření technologií GNSS do místních souřadnicových systémů. Fyzickou realizací
ETRS89 je soustava bodů určených ve více souřadných systémech na zemském
povrchu. (ETRF 2000).
7.1.2 Evropský terestrický referenční rámec (ETRF 2000)
Vybrané body v S-JTSK, jejíž pravoúhlé body jsou vztaženy k ETRF, epoše
1989.0 a elipsoidu GRS89. Dle ČÚZK proběhla dne 2.1.2011 v čase 00:00:00
Grennwich Mean Time (GTM), GPS Week Number 1617, nová realizace sys-
tému ETRS na úremí České republiky. Postup prací plně akceptoval dopo-
ručení Mezinárodní asociace geodézie (IAG) přejít v případě systému ETRS
a jeho rámce 1989.0 na revidovaný rámec ETRS2000. V průběhu jeho zavá-
dění byla přepracována a vyrovnána veškerá dostupná měření GNSS, která
proběhla na území v rozmezí let 1996-2009.
7.2 Zpracování terestrických měření
7.2.1 Převod měřených směrů na výpočetní plochu
Fyzikální korekce vychází z představy o šíření světelného paprsku nehomogen-
ním prostředím. V našem případě musíme vnímat světelný paprsek v rámci
lineární optiky. Díky změně prostředí šíření světelného paprsku dochází k změ-
nám směru šíření od směru předpokládaného. Největší vliv na měření mají jevy
difrakce a refrakce plynoucí převážně z ohybu světla průchodem kolem objektů
a vlivem skokových změn teplot prostředí. Celé měření bylo navrženo a vedeno
tak, aby se předešlo záměrám v těsné blízkosti objektů. Pro následné zpraco-
vání již tyto korekce nebyly uvažovány a zohledňovány ve výpočtech.
Matematické korekce pro měřené směry jsou korekce na referenční plochu a ko-
rekce do kartografického zobrazení. Rovněž tyto korekce dosahují velmi malých
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hodnot a nemají výraznější vliv na výsledky zpracování měření. [5]
7.2.2 Převod měřených délek na výpočetní plochu
Měřené délky byly v celém rozsahu měření opraveny o matematické a fyzikální
korekce.
Fyzikální korekce
Pro elektronicky měřené délky uvažujeme korekce atmisferické a přístrojové.
U atmosferických korekcí je nezbytné brát v potaz změnu rychlosti šíření svě-
telného paprsku v hmotném prostředí. Na změnu prostředí má v běžném pro-
vozu elektronického dálkoměru má největší vliv množství vodních par v ovzduší
a disperzních prachových částic. Prachové částice mají vliv pouze v silně zne-
čištěném prostředí a v běžném provozu se setkáváme s tímto jevem zřídkakdy.
Elektronické dálkoměry počítají modelové korekce ze zadaných hodnot teploty
a atmosferickeho tlaku. Následně elektronický dálkoměr opraví měřenou délku
o příslušnou korekci vypočtenou z přednastavitelného modelu. Měření probí-
halo 29.11-30.11 2012 a byla zvolena pro oba dny střední hodnota teploty 7°C
a tlak 970 hPa.
Matematické korekce
Matematické korekce převádějí měřené délky do roviny kartografického zobra-
zení v S-JTSK.
(a) Převod šikmé vzdálenosti na vodorovnou
(b) Převod vzdálenosti do nulového horizontu (na referenční plochu a Besse-
lův elipsoid)
(c) Převod vzdálenosti v nulovém horizontu do roviny kartografického zob-
razení (Křovákovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze) [9]
Matematické korekce byly vypočteny v nádstavbě programu VKM2, vyrov-
nání sítí G - NET/mini. V nastavení programu byly zadány prametry projektu
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a všechny délky byly opraveny o příslušné matematické korekce. Celková ko-
rekce v k.ú Vysoká u Valašského Meziříčí byla určena na hodnotu -112 mm/km.
7.3 Výpočet nových bodů PPBP
Pro většinu výpočetních prací byl použit nádstavbový výpočetní modul G-
NET/Mini programu VKM2. Program VKM2 byl vytvořen pracovní skupinou
Ing. Sedláčka (odborný asistent Ústavu geodézie a kartografie při Fakultě sta-
vební VUT Brno). Program byl vytvořen pro práci s vektorovou a rastrovou
grafikou pro účely práce v katastru nemovitostí a tvorbě grafických a výpo-
četních výstupů elektronickou cestou. Kromě výpočetní části program pracuje
se všemi používanými verzemi výměnných formátů systému ISKN. Tvorba ge-
odetickch údajů probíha poloautomatizovaně včetně všech požadovaných vý-
stupních souborů, automatizovaná je i tvorba geometrických plánů a ZPMZ.
Součástí programu je i nádstavbový modul G-NET/Mini. Tento program slouží
Obr. 7.1: Nastavení parmetrů vyrovnání
k výpočtu sítí metodou nejmenších čtverců (MNČ). Vstupem pro výpočet jsou
souřadnice daných bodů, zápisník měření ve strukturovaném formátu (např.
MAPA2) a vstupní parametry vyrovnání. Mezi vstupní parametry vyrovnání
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patří uvažované přesnosti měření, těžiště výpočetní soustavy, faktory zohled-
ňující vliv prostředí, informace o lokalitě a pořadové číslo etapy, pracujeme-li
s opakovaným měřením členěným do etap. Výstupem je naopak seznam sou-
řadnic nově vyrovnaných bodů, protokol o vyrovnání, grafická přehledka celé
sítě a testování kvality určení nových bodů.
Postup výpočtu našeho projektu byl následujícící:
(a) Nastavení výchozích parametrů projektu a parametrů vyrovnání nezbyt-
ných pro určení apriorní přesnosti vyrovnání
(b) Import daných bodů v S-JTSK ve formátu *.txt
(c) Import zápisníku měření ve formátu *.zap strukturovaného dle předpisu
MAPA2
(d) Kontrola měření
• Formální struktura zápisníku
• Setřídění a číslování stanovisek
• Kontrola protisměrně měřených délek
(e) Výpočet přibližných souřadnic nově určovaných bodů
(f) Polohové vyrovnání sítě
(g) Posouzení kvality vyrovnání dle protokolu o vyrovnání
(h) Export souřadnic nově určených bodů a export protokolu o vyrovnání
7.4 Výsledné souřadnice bodů PPBP
Polohovým vyrovnáním bylo určeno 42 nových bodů PPBP a 23 bodů pomoc-
ných.
(a) Kovová značka: 22 bodů (dle bodu 12.5 pism. e. příl.katastralni vyhlašky)
(b) Rohy budov: 42 bodů (dle bodu 15.5 pism.e. příl. katastralni vyhlašky)
všechny nově určené body splňují svou přesností katastrální vyhlášku [1] se
střední souřadnicovou chybou 𝑚𝑥𝑦 = 0.06𝑚
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Obr. 7.2: Prostrředí G-net/Mini
Součástí protokolu o vyrovnání jsou:
(a) Identifikační údaje o lokalitě
(b) Charakteristiky výsledného polohového vyrovnán
(c) Informace o dosažených odchylkách
(d) Parametry elipsy chyb nově určených bodů
(e) Testování třídy přesnosti
Výsledný protokol o vyrovnájí sítě PPBP je uveden v příloze č.7 této práce.
Výsledné souřadnice a popis způsobu stabilizace, včetně nově určených bodů
technologií GNSS, je uvdet v příloze č.8.
7.5 Grafické zpracování
Grafické zpracování této práce proběhlo v programu Microstation v7 při pou-
žití MDL aplikace MGEO. ProgramMicrostation je zástupcem skupiny malých
CAD systému. Jedná se o produkt firmy Bentley a program Microstation je
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jedním z hlavních nástrojů pro správu grafických děl v katastru nemovitostí.
Umožnuje zpracovávat výkresovou dokumentaci jak v rovině, tak i v prostoru
s výstupním souborem ve formátu *.dgn. Rovněž ale program dokáže provádět
konverzi z formátu konkurenčních firem jako jsou soubory ve formátu *.dwg a
*.dxf.
7.5.1 Tvorba geodetických údajů
grafické zpracování proběhlo dle bodu 12.14 příl. katastrální vyhlášky [1].
Obr. 7.3: Geodetický údaj bodu č.504
(a) Číslo bodu
(b) Lokalizační údaje o k.ú., obci a označení listu SMO-5
(c) Souřadnice S-JTSK zaokrouhlená na dvě desetinná místa a třída přesnosti
(u bodů zřízených před 28.dubnem 1993)
(d) Místopisný náčrt s vyhledávacími měrami
(e) Nárys nebo detail
(f) Popis, způsob stabilizace a určení bodu
(g) Poznámky
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Geodetické údaje jsou předávány na tiskopisech ČÚZK či na grafických výstu-
pech shodných s předepsanými tiskopisy. Pro vyhotovení místopisného náčrtu
se využívají mapové značky uvedené v příloze č.9 katastrální vyhlášky [1]. Pro
objekty, které nejsou uvedeny v mapovém kíčí katastrální vyhlášky [1], použijí
se mapové značky dle zvláštního předpisu [6].
Při tvorbě geodetických údajů byly dodržovány obecné zásady grafického zpra-
cování a elementární kartografické tvorby. Tedy kresba byla vedena tak, aby
její vizuální podoba nebyla znehodnocena překryvem či splynutím textu. Po-
měry tloušťky čar zvoleny tak aby bylo jasně rozlišitelné při čtecí vzdálenosti
a celkově se dbalo na jednoznačnost a přehlednost celého místopisného náčrtu.
Pro body na rozích budov byl vyhotoven detail v pohobě bokorysu rohu bu-
dovy s uvedenou výškou místa, k němuž je vztažená poloha bodu PPBP nad
přechodem očekávaného přechodu zdiva a základové spáry.
7.5.2 Přehledný náčrt podrobného polohového bodo-
vého pole
Při grafickém zpracování se postupovalo dle návodu pro obnovu katastrálního
operátu a převod [4]. Jako mapový podklad pro kresbu byly použité rastry
stávajících katastrálních map. Přehledný náčrt ze skládá :
(a) Nadpis „Přehledný náčrt podrobného polohového bodového pole“
(b) Zákres hranic jednotlivých katastrálních území
(c) Názvy v rámci lokality dotčených a sousedních katastrálních území
(d) Klad SMO-5
(e) Legenda s vysvětlivkami
(f) Zákres bodů PBP včetně jejich čísel (černě) a vyznačení jejich příslušného
zrušení (červeně)
(g) Zákres nových ZhB a bodů PPBP včetně jejich čísel (červeně)
(h) Měřítko přehledného náčrtu, datum vyhotovení, jméno a podpis zpraco-
vatele
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Obr. 7.4: Přehledný náčrt PPBP
Přehlený náčrt podrobného polohového bodového pole byl vypracován dle
obecných zásad tvorby kartografických děl tak, aby byla plně zajištěna pře-
hlednost, čitelnost a reprodukovatelnost. Zvolené měřítko bylo 1:3000 pro ve-
likost tisku ve formátu A1 potišťovaného média . Prehledný náčrt podrobného
polohového bodového pole je přílohou č.10 této práce.
7.5.3 Elaborát PPBP
Výsledný elagorát byl vyhotoven dle katastrální vyhlášky [1] a návodu pro
obnovu katastrálního operátu a převod [4] a byl jak v tištěné, tak elektronické
podobě předán katastrálnímu pracovišti. Po ověření dokumentace dle §13 ods.
1 pism. B zákona 200/1994 Sb., [17] oprávněným zeměměřickýcm inženýrem
bude dokumentace PPBP bude předána katastrálnímu pracovišti pro následné
vložení do informačního systému katastru nemovitostí. V této práci nejsou




V mé diplomové práci jsem se zabýval technologickým postupem zpracování
projektu budování PPBP. Uvedl jsem základní postupy přípravných prací,
obsáhle jsem se věnoval přístrojovému zabezpečení celého projektu. Celý prů-
běh měřických prací byl proveden moderním přístrojovým vybavením, které
je v současné době již standartem ve vybavení většiny geodetických kanceláří.
Celý postup budování pole PPBP jsem průběžně doplnil o příslušnou legisla-
tivu a předpisy. Velkou část prostoru v práci dostala i technologie GNSS, která
je již nepostradatelnou při rozsáhlejších projektech. Nynější situace v soukro-
mém sektoru zeměměřictví je poměrně složitá a je stále vyvíjen tlak na snižo-
vání cen a zvyšování objemu prací. Tento fakt nutně vede k nasazení moderních
poloautomatizovaných technologií měření, mnohdy navíc s nedostatečně vy-
školenou obsluhou. Moderní techlologie často neumožnují přímý zásah měřiče
do celého procesu a je mnohdy obtížné posoudit dosaženou kvalitu v polních
podmínkách. Proto je nezbytné dodržet pro každý typ měření předepsané po-
stupy a legislativu tak, aby nedocházelo k vzniku závad.
Budování sítí PPBP je v současné době neodmyslitelným nástrojem pro ob-
novu katastrálního operátu přepracováním a poskytuje aktuální komplexní
informaci o stavu katastrálního území. Zřízení bodů PPBP na rozích budov je
z hlediska předávané informace, ve vztahu k zařazení do souboru identických
bodů, neocenitelný nástroj obnovy katastru nemovitostí.
V současné době se upouští od tvorby sítí PPBP, jak z finanční stránky tak
i ze stránky časové. Častěji pak institut bodových polí PPBP na rozích budov
nahrazují méně trvanlivé hřeby zřízené technologií GNSS. Jak moc je dobrá
cesta tímto směrem je obtížné posoudit. Je ale zřejmé, že kvalitně vybudované
pole PPBP dává dostatečnou oporu dodržení správnosti a ověření výsledků
zeměměřické činnosti. Tuto práci je možné chápat rovněž jako stručný návod
pro budovaní polí PPBP a zpracování až do fáze finálního projektu a jeho
uvedení do provozu v informačním systému katastru nemovitostí.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
PPBP Podrobné polohové bodové pole
k.ú Katastrální území
katastrální pracoviště Katastrální úřad pro zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí
PBP Polohové bodové pole
GNSS Globální navigační družicový systém
ZPBP Základní polohové bodové pole
ZhB Zhušťovací body
TB Trigonometrický bod
SMO-5 Státní mapa 1:5000
AGS Astronomicko-geodetické sítě
ČSTS Česká státní trigonometrická síť
S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
ML Mapový list
ZPMZ Záznam podrobného měření změn
RTK Real Time Kinematic
DOP Dilution of Precision
ETRS 89 Evropský terestrický referenční systém 1989
ETRF 2000 Evropský terestrický referenční rámec 2000
GRS 80 Geodetic Reference system 89
WGS 84 World Geodetic System 84
GTM Greenwich Mean Time
Bpv Balt po vyrovnání
MNČ Metoda nejmenších čtverců
DKM Digitální katastrální mapa
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KMD Katastrální mapa digitalizovaná
ČUZK Český úřad zeměměřický a katastrální
SPI Soubor popisných informací
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